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Toll kereskedő 
Vicior Hugo Poroszországba látoga-
tott. A határon a kérdőívet kitöltő 
csendőr megkérdezte tőle: 
- Mivel foglalkozik? 
- írok - felelte Hugo. 
-Azt kérdeztem, mivel keresi a ke-
nyerét? 
- Tollal - hangzott a válasz. 
A csendőr beírta: "Hugo - tollkeres-
kedő". 
* 
Százharminc szó percenként 
Anatole Francé alkalmazott egy 
fiatal gyorsíró leányt, s így szólt hozzá: 
- Úgy látom, igen jó gyorsíró. 
- Százharminc szót írok percenként -
felelte á lány. 
- Százharminc szót percenként? - ki-
áltott fel az író. - De gyermekem, hon-
nan vegyek én ennyit magának. 
• 
Műértők 
Nagy Sándor megtekintette Apellész 
által készített portréját, és nem nagyon 
dicsérte meg a mestert. Amikor beve-
zették a császár lovát, az hangos nyerí-
téssel üdvözölte a festményen lévő tár-
sát. 
Apellész megjegyezte: 
- Uralkodóm, a ló nagyobb műértő-
nek bizonyult nálad. 
Az éleselméjűség természete 
Bemard Shaw-tól megkérdezték: 
- Árulja el, kérem, hogyan tudja bár-
mely pillanatban kigondolni az ön hí-
res, bölcs, éleselméjű mondásait? 
- Ez rendkívül egyszerű - felelte 
Shaw. - Valami rendkívüli ostobaságra 
gondolok, és nyomban pont az ellenke-
zőjét mondom. 
* 
Távolítsák el a feleslegest 
Auguste Rodint megkérdezték, ho-
gyan alkot. 
- Roppant egyszerűen - válaszolta 
Rodin veszek egy márványtömböt, és 
lekalapálom róla a felesleget. * 
A cár-orvos 
V.V.Vereszajev, a híres orosz író 
eredetileg orvos volt. Mint ilyenhez 
fordult hozzá egyszer egy író. 
Vereszajev megvizsgálta a beteget, 
és mosolyogva így szólt: 
- Tudja, hogy én cár-orvos vagyok?... 
- Mit jelent ez, Vikentyij Vikentye-
vics? - kérdezte az aggódó páciens. 
- A cár-orvos? Roppant egyszerű: a 
cár-ágyú nem lő, a cár-harang nem 
szól, a cár-orvos nem gyógyít... Nevet-
séges bevallanom, de már nem tudom, 
hogyan kell receptet írni. 
